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Ι. ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ 
Αϊ σπειροχαΐται, μικροοργανισμοί εμφανιζόμενοι ΰπό μορφήν σπειρο­
ειδή εΐναι αρκετά διαδεδομέναι εις την φΰσιν, ζώσαι, είτε ελεΰθεραι, εντός 
τών υδάτων, είτε ώς παράσιτα σαπρόφυτα η παθογόνα του άνθρωπου και 
τών ζώων. 
Εις τον ανθρωπον σοβαρώτατα νοσήματα ώς ή σΰφιλις, ή ϊκτεροαιμορ-
ραγική σπειροχαιτίασις, ή κυνάγχη τοΰ Vincent, ό υπόστροφος πυρετός, κα­
θώς και πλήθος μολυσματικών νόσων τών τροπικών χωρών οφείλονται εις 
σπειροχαίτας. > 
Εις τα κατοικίδια ζώα τα όρια της παθολογικής των δράσεως δεν έχουν 
εισέτι σαφώς καθορισθεί. Κατ' αρχάς επιστευετο οτι ή σημασία των εϊς την 
παθολογίαν τών ζώων είναι περιωρισμένη. Ή σπειροχαιτίασις τών ορνίθων 
και ή λεπτοσπείρωσις του κυνος ήσαν τα πλέον αξιόλογα νοσήματα της 
κτηνιατρικής παθολογίας τα οφειλόμενα εις σπειροχαίτας. Τα τελευταία 
δμως ετη υπό το φώς νέων ερευνών το πεδίον δράσεως τών σπειροχαί,τών 
φαίνεται εΰρΰτερον α π ' δ,τι επιστευετο. Νοσήματα άγνωστου και σκοτεινής 
αιτιολογίας του κυνός, τών χοίρων, τών βοοειδών και τοΰ ϊππου ήρχισαν 
να εμπίπτουν εις την κατηγορίαν τών σπειροχαιτιάσεων. 
Αϊ παθογόνοι σπειροχαίται ανήκουν απασαι εις την οίκογένειαν Tre-
ponemataceae (2) ήτις υποδιαιρείται εις τρία γένη : Borellia, Treponema 
και Leptospira. 
ΤΤΕΡΙ ΛΕΤΤΤΌΣπΕΙΡΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
Έ ά ν εξαίρεση τις την σπειροχαιτίασιν τών ορνίθων ήτις οφείλεται εις 
σπειροχαίτην τοΰ γένους Borellia και την σπειροχαιτίασιν τοΰ κονίκλου ήτις 
οφείλεται εις είδος τοΰ γένους Treponema, απασαι σχεδόν αϊ σπειροχαιτιά-
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σεις των κατοικίδιων ζώων οφείλονται εις διάφορα είδη τοϋ γένους Le­
ptospira. 
Τα διάφορα εϊδη ίων λεπτοσπειρών έχουν κοινάς μορφολογικός και 
παθογόνους ιδιότητας. Πρόκειται περί. μικροοργανισμών νηματοειδών εξαι­
ρετικά λεπτών. Οΰτοι έχουν συνήθως μήκος κυμαινόμενον από 6 - 20 μικρόν 
και διάμετρον 0,2·—0,2δ μικρόν παρουσιάζουν δε λεπτοτάτας σπείρας μόλις 
διακρινομένας. Τα άκρα ίων εΐναι οξέα, άγκυλώδη και άπολήγοντα εις βλε­
φαρίδας. 
Αι λεπτόσπειραι δεν χρώννυνται δια τών κοινών χρωστικών της άνιλί-
νης. Ή άνίχνευσίς των εις τα παθολογικά υλικά ή εις τάς τομάς οργάνων 
γίνεται είτε δια του ύπερμικροσκοπίου είτε κατόπιν χρώσεως αυτών δια 
της χρωστικής τοΰ Giemsa ή δια μιας τών μεθόδων εμποτίσεως δια νιτρι­
κού αργυρού (10). 
Ή καλλιέργεια αυτών δεν είναι εύκολος. Επιτυγχάνεται δια τής χρη­
σιμοποιήσεως ειδικών θρεπτικών υλικών ή δι' ενοφθαλμισμού επί εμβρυο-
φόρων ωών όρνιθος i1). 
Αι λεπτόσπειραι είναι κατ' εξοχήν παράσιτα τοΰ άνθρωπου και τών 
ζώων, δυνατόν δμως να ζώσι και ελεΰθεραι εντός τών υδάτων. 
Ή παρουσία των εντός τοΰ οργανισμού δεν συνοδεύεται πάντοτε υπό 
παθολογικών εκδηλώσεων, προκαλεί δμως τον σχηματισμον ειδικών αντισω­
μάτων, ιδίως συγκολλητινών και λυσινών, ώστε να καθίσταται εύκολος ή άνί-
χνευσις τών μεμολυσμένων ατόμων. Ή διάκρισις και ο προσδιορισμός τών 
ειδών τοΰ γ*ένους τών λεπτοσπειρών στηρίζεται αποκλειστικώς επί τών 
δροαντιδράσεων, είτε τής δροσυγκολήσεως είτε τής λύσεως αυτών δια κα­
ταλλήλου δροΰ. 
"Εκαστον είδος λεπτοσπείρας δυνατόν να μολΰνη περισσότερα είδη 
ζώων και τον ά'νθρωπον, εν δμως τών ειδών τούτων θεωρείται κύριος φο-
ρεΰς και πηγή μολύνσεως τών υδάτων καΐ τών ετέρων ζώων. Συνήθεις κύ­
ριοι φορείς εΐναι τα μικρά τρωκτικά, ήτοι μί3ς, αρουραίοι και επίμυες. 
Ή λοιμογόνος δΰναμις τών λεπτοσπειρών δια τα πειραματόζωα και 
ιδίως δια τον ίνδόχοιρον ποικίλλει αναλόγως τών ειδών και τών στελεχών. 
"Οσον άφορα τα παθολογικά φαινόμενα όίτινα προκαλοΰν εις τους ξενι-
στάς, ταΰτα γενικώς προσομοιάζουν. 
Ή μόλυνσις γίνεται συνήθως εϊτε δια τοΰ δέρματος έστω και εάν τοΰτο 
δέν παρουσιάζει λΰσιν συνεχείας εϊτε δια τών βλεννογόνων τοΰ οφθαλμοΰ, 
τοΰ άναπνευστικοΰ και τοΰ πεπτικοΰ συστήματος. Αι λεπτόσπειραι εισέρχον­
ται εις το αίμα, πολλαπλασιάζονται και εγκαθίστανται τελικώς εντός τών 
διαφόρων οργάνων κυρίως τών νεφρών και τοΰ ήπατος. Έ κ τών οργάνων 
τούτων απεκκρίνονται δια τών διαφόρων εκκρίσεων και κυρίως τών οΰρων, 
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σιέλου και γάλακτος. Τα οΰρα μολύνουν τα ΰδατα, τα οποία καθίστανται 
ούτω εστίαι περαιτέρω μολύνσεων. 
Ή διάφορος εις εντασιν προσβολή των διαφόρων οργάνων, εΰνόητον 
τυγχάνει δτι θα ποικίλλη τάς εκδηλώσεις εις μεγάλην κλίμακα, ώστε μορφαί 
μιας και της αυτής νόσου να εκλαμβάνωνται ως διάφοροι νοσολογικαί οντό­
τητες. Τοΰτο συμβαίνει π.χ. εϊς τον κΰνα εις τον όποιον ή νόσος της 
Stuttgart η τΰφος και ό μολυσματικός 'ίκτερος εθεωρούντο επί μακρόν δια­
φορετικά νοσήματα, ένφ απεδείχθη δτι πρόκειται περί εκδηλώσεων μιας και 
της αυτής νόσου οφειλομένης εις λεπτοσπείρας. 
Υπάρχουν πολλά είδη λεπτοσπειρών. Έ φ ' δσον ή διάκρισίς των στη­
ρίζεται αποκλειστικώς εϊς τάς ορολογικός αντιδράσεις, είναι εΰνόητον δτι θα 
έπικρατή συγχυσις εις τον προσδιορισμόν και την ονοματολογίαν αυτών. Τα 
avtà είδη έχουν λάβει πολλάκις διάφορα ονόματα αναλόγως τών ερευνητών. 
Τα σπαιδαιότερα είδη τα όποια κατά το μάλλον και ήττον έχουν σα­
φώς προσδιορισθεί είναι τα κάτωθι : 
1. Αεπτόσπειρα Ικτεροαιμορραγική. (L,. icterohaemorrhagiae). Κύ­
ριοι φορείς αυτής οι επίμυς (Rattus norvegicus). Προσβάλλει τον ά'νθρω-
πον εις τον όποιον προκαλεί την ϊκτεροαιμορραγικήν σπειροχαιτίασιν με 
κΰρια συμπτώματα πυρετόν, ΐκτερον, νεφρίτιδα και ενίοτε μηνιγγίτιδα. 
Προσβάλλει τον κΰνα είς τον όποιον είναι εις τών μικροοργανισμών οϊτινες 
προκαλούν την λεπτοσπείρωσιν. Μολύνσεις έχουν επίσης διαπιστωθεί δι' απο­
μονώσεως μεν του μικροβίου, είς τα βοειδή, τους χοίρους, τα πρόβατα και 
τας αίγας, δι' δροαντιδράσεων δε εις τον ϊππον και την γαλήν (V). 
2. Αεπτόσπειρα ή κννοκτόνος. (Lt. canicola). Φορεύς ό κΰων εις ον 
αποτελεί το έτερον αίτιον τής λεπτοσπειρώσεως. Προσβάλλει και τον άνθρω­
πο ν εις τον όποιον προκαλεί πυρετόν, νεφρίτιδα, σπανίως ΐκτερον και ενίοτε 
μηνιγγίτιδα. 
3. Αεπτόσπειρα ή πομόνειος. (L. pomona) (β). Φορεύς ό χοίρος εϊς 
τον όποιον προκαλεί εμπΰρετον μολυσματικόν νόσημα με γαστροεντερικα 
και νευρικά φαινόμενα. Ή Ι,. Pomona προσβάλλει επίσης τον ανθρωπον 
καί τα βοοειδή. Εις τον ανθρωπον είναι αίτιον ελαφράς μηνιγγίτιδος εμφα­
νιζόμενης κυρίως εϊς τους χοιροβοσκούς (swineherds disease). Ή L. Po­
mona φαίνεται δτι είναι το αίτιον τής λεπτοσπειρώσεως τών βοοειδών είς 
τας Η.Π.Α. ( W V ) και είς την Αΰστραλίαν (ae). Τα κΰρια συμπτώματα τής 
νόσου είναι πυρετός, πτώσις γαλακτοπαραγωγής, αλλοίωσις του γάλακτος το 
όποιον λαμβάνει Ικτερικήν χροιάν, νεφρίτις και ενίοτε άποβολαί. 
Συγγενής με τήν L. pomona είναι ή L. mitis, ήτις προσβάλλει κατά 
τον αυτόν τρόπον τους χοίρους, τα βοοειδή και τον ανθρωπον. 
4. Αεπτόσπειρα ή βόειος (Lt. bovis). Κύριοι φορείς οι αρουραίοι. Προ­
καλεί τήν λεπτοσπείρωσιν τών βοοειδών είς Παλαιστίνην, ένθα ή νόσος δια-
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πιστωθεΐσα το πρώτον tò 1946 έλαβε κατά τα τελευταία ετη άξιόλογον 
εκτασιν (as). Κΰρια συμπτώματα της νόσου, πυρετός, άλλοίωσις του γάλα­
κτος, νεφρίτις, αΐμοσφαιρινουρία, ίκτερος. Ό άνθρωπος προσβάλλεται με 
παρόμοια συμπτώματα, ήτοι νεφρίτιδα και ϊκτερον. 
Εις την Ρωσίαν εν{>α από του 1935 αναφέρονται κρούσματα λεπτο-
σπειρώσεων εις τα βοοειδή, ως υπεύθυνοι μικροοργανισμοί φέρονται ή Ι*, 
grippotyphosa, ή L. icterohemoglobinuriae, ή L. bovina κλπ., αΐιι-
νες φαίνεται δτι είναι μάλλον ταυτόσημοι με την L,. Bovis. 
5. Λεπτόσπειρα ή φθινοπωρινή (L,. automnalis) Λ. ή Αΰστράλειος. (L. 
Australie Α) Λ. ή εβδομαδιαία (hebdomadis). Αίτια λεπτοσπειρώσεων του 
ανθρώπου του κυνός και των βοοειδών εις Ίαπωνίαν (92). 
6. L. Sejro, L. saxkoembing κλπ. Κύριοι φορείς μυς και έπίμυς. 
Προκαλούν ελαφράν νόσον χωρίς ίδιαιτέραν σημασίαν εις τα βοοειδή τής 
Κεντρικής Ευρώπης (β) και διαπιστουνται δια τής δροσυγκολλήσεως. 
7. Δι9 οροαντιδράσεων ευρέθη δτι αί L,. pomona, Grippotyphosa, 
L- sejro καθώς και άλλα είδη μολύνουν τους ίππους. Ό Gsell (β) και 
άλλοι διεπίστωσαν δτι οι ϊπποι οι πάσχοντες εκ περιοδικής δφθαλμίας αντι­
δρούν σχεδόν πάντοτε (95 °/0) θετικώς ή ΰπόπτως έναντι διαφόρων ειδών 
λεπτοσπειρών, ενφ οι υγιείς ή πάσχοντες εξ άλλων νόσων αντιδρούν μόνον 
εις άναλογίαν 35 %. Έ κ του γεγονότος τούτου ορμώμενος συμπεραίνει δτι 
ή περιοδική δφθαλμία οφείλεται εις λεπτοσπείρωσιν. Ή αποψις αΰτη είναι 
παρακεκινδυνευμένη εφ' δσον ό ίδιος ομολογεί δτι ουδέποτε κατορθώθη 
ή άπομόνωσις του παθογόνου αιτίου εκ του οφθαλμού. 
Έ κ των ανωτέρω διαφαίνεται ή σημασία των λεπτοσπειρώσεων. Αί 
επί των ζώων άπώλειαι είναι ενίοτε σημαντικαί ως συνέβη τοΰτο επί τών 
βοοειδών εις Παλαιστίνην (a8) και εις Η.Π.Α. (8). 
Ό κίνδυνος μεταδόσεως τών λεπτοσπειρών εκ τών ζώων εις τους αν­
θρώπους προσδίδει ίδιαιτέραν σημασίαν εις τα νοσήματα ταΰτα. 
ΛΕπΤΟΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Έ κ τών λεπτοσπειρώσεων μόνον ή ίκτεροαιμορραγική σπειροχαιτίασις 
του ανθρώπου τυγχάνει γνωστή εν Ελλάδι, εμφανιζόμενη σποραδικώς εις 
διάφορα σημεία τής χώρας. 
Πρώτος δ Πετζετάκης ( ί 0 " ) απέδειξε το 1931 την ΰπαρξιν τής νόσου 
και άπεμόνωσε την L. icter. εκ προσβεβλημένων υπό ίκτερου κατοίκων τής 
νήσου Σΰρου. "Εκτοτε διεπιστώθησαν κροιίσματα εις Κεφαλληνίαν, 'Αθή­
νας, Πειραιά, Θεσσαλονίνην, Μυτιλήνην (") και άλλαχοΰ. 
Οι επίμυες τής Σΰρου ευρέθησαν μεμολυσμένοι υπό του Πετζετάκη εις 
άναλογίαν 22 % ol δε τών 'Αθηνών εις άναλογίαν 3 % (Πετζετάκης και 
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Κυριακίδης). Οι επίμυες του Πειραιώς ευρέθησαν φέροντες λεπτοσπείρας εις 
άναλογίαν 5-17°/0 (Καμινόπετρος). 
Πειραματικώς οι Πετζετάκης, Μελανίδης και Τζωρτζάκης (ϊΒ) επέτυ-
χον να μολύνουν δια του στελέχους του άπομονωθέντος εις Σΰρον και δι9 
ένδοορχικής όδοΰ άμνόν, ερίφιον καί χοιρίδιον. Το αυτό έπέτυχον οι Μελα­
νίδης, Τζωρτζάκης και Δεμπονέρας (15). 
Πειραματικώς οι ανωτέρω (1β a2) έπέτυχον την μόλυνσιν του αρου­
ραίου θεωρουμένου ανθεκτικού υπό των ξένων ερευνητών. 
"Εσχομεν την εύκαιρίαν να διαπιστώσωμεν δια πρώτην φοράν εν Ελ­
λάδι δυο κρούσματα λεπτοσπειρώσεως του κυνος εν τον Ίοΰλιον 1951 
εις Μυτιλήνην και έτερον τον Άπριλιον του 1952 εις Αθήνας, τα όποια 
και θέλομεν εκθέσει κατωτέρω, άφοΰ άνασκοπήσωμεν τα μέχρι τοΰδε γνω­
στά επί της νόσου. 
ΛΕΤΓΤΟΣπΕΙΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ 
Πρώτοι οΐ L,ukes καί Derbek (la) διεπίστωσαν το 1923 δτι ή αίμορΑ 
ραγική γαστροεντερΐτις του κυνος η νόσος της Stutgart ή τύφος, οφείλεται 
εις σπειροχαίτην όμοίαν προς την προκαλούσαν την ϊκτεροαιμορραγικήν σπει-
ροχαιτίασιν του άνθρωπου. 
Μετά τίνα χρόνον το 1925 οι Dalling, Okell, καί Pugh είς 9Αγγλίαν 
καί ό Lesbouiryes εϊς Γαλλίαν άνεΰρον δτι ό μολυσματικός ίκτερος του κυ-
νος οφείλεται επίσης είς την αυτήν σπειροχαίτην. 
"Εκτοτε πολλοί ερευνηταί εις διαφόρους χώρας επεβεβαίωσαν τας ερ­
γασίας των ανωτέρω, ειδικώς δε ό Όλλανδός Klarenbeek (8) έμελέτησεν 
επί σειράν ετών την νόσον καί άπέδειξεν δτι οφείλεται εϊς δυο είδη μικροορ­
γανισμών τήν L. Icterohaemorrhagiae και την Ι<. canicola. 
1. Μετάδοσις 
Ή μόλυνσις του κυνος γίνεται δια μεν τήν L,. let. της οποίας ως εΐ-
δομεν φορείς είναι οι επίμυες, είτε δια τών μεμολυσμένων υδάτων, είτε δια 
της καταβροχθίσεως επίμυος, είτε δια δήγματος κυνος υπό έπίμυος, δια δε 
τήν L,. canicola της οποίας φορεύς είναι μόνον ό κύων, δια αμέσου επαφής. 
2. Συμπτώματα 
"Οσον άφορα τήν συμπτωματολογίαν οΐ Browers, Schoenaers καί 
Bienfet(3) αναγνωρίζουν δυο συνδρομάς. 
Α) Τήν συνδρομήν ΐκτερον (νόσον του Weil - Mathieu). Αΰτη οφεί­
λεται κυρίως είς τήν L. ict. ήτις έχει ϊδιαιτέραν προτίμησιν δια το ήπαρ. 
Προσβάλλονται συνήθως κΰνες κάθε ηλικίας κυρίως δμως κάτω τών δυο 
ετών. Ή νόσος παρουσιάζεται υπό μορφήν δξείαν. 'Υψηλός πυρετός, άνο-
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ρεξία εμετοί ώς πρώτα συμπτώματα. Κατ' αυτήν την περίοδον αί λεπτό-
σπειραι ευρίσκονται εντός του αίματος. Ή εγκατάστασις τούτων εντός τών 
οργάνων και κυρίως του ήπατος ακολουθείται από ΐκτερον χαρακτηριστι­
κού χρώματος κίτρινου πορτοκαλιόχρου, από άπάθειαν, πτώσιν της θερμο­
κρασίας καΐ θάνατον. Ενίοτε υπάρχει νεφρίτις και τα οΰρα περιέχουν λεύ­
κωμα και λεπτοσπείρας. Ή ιασις της συνδρομής ταύτης είναι σπανία. 
Α) Την συνδρομήν οΰραιμίαν (νόσον τοΰ Klarenbeek). Αΰτη οφεί­
λεται εις την L,· canicola και εΐναι πολύ συχνότερα της προηγουμένης. 
Προσβάλλονται κΰνες κάθε ηλικίας, σοβαρώτερον δμως οι νεαροί. Ή L,. ca­
nicola έχει προτίμησιν να εγκαθίσταται είς τους νεφρούς. Κατά τον 
Lauder (") ή σοβαρότης της νόσου ποικίλλει εϊς μεγάλην κλίμακα. Διακρί­
νονται διάφοροι μορφαί. 
1) Μορφή οξεία. Πυρετός, ανορεξία, έντονα συμπτώματα νεφρίτιδος, 
λεύκωμα και κύλινδροι εις τα οΰρα, ουραιμία, ελκωτική στοματΐτις, αιμορ­
ραγική γαστροεντερΐτις, ενίοτε ήπατΐτις μετ3 ίκτερου. Συνήθης άπόληξις 
θανατηφόρος. 
2) Μορφή ΰποξεία. Παρουσιάζει τα αΰτα φαινόμενα εις μικροτέραν 
εντασιν. 
3) Μορφή χρονία συνοδευομένη υπό ανορεξίας, δυσπεψίας, ελαφρός 
γαστροεντερίτιδος και χρονιάς νεφρίτιδος. Ή μορφή αΰτη συνήθως παρέρ­
χεται απαρατήρητος ή αποδίδεται είς άλλα αίτια. 
Ενίοτε ή λεπτοσπείρωσις του κυνος συνοδεύεται με νευρικά φαινόμενα 
δπως άλλωστε συμβαίνει καΐ είς τον ανθρωπον. Μυοκλονίαι, σπασμοί καΐ 
επιληπτικά φαινόμενα δεν είναι σπάνια. Επίσης είναι δυνατόν το προσβε-
βλημένον ζώον να παρουσίαση μυοζίτιδας, νευρίτιδας, και γενικώς νευρικά 
φαινόμενα προσομοιάζοντα προς εκείνα τα όποια δίδει ή νόσος τών νεαρών 
κυνών. 
Τοιουτοτρόπως πολλά νοσήματα του κυνος σκοτεινής αιτιολογίας εμπί­
πτουν είς άτυπους εκδηλώσεις λεπτοσπειρώσεων. 
3. Άνατομοπαθολογία 
Α) Μ α κ ρ ο σ κ ο π ι κ ά ! β λ ά β α ι : "Ικτερος. Πετέχειαι επί τών 
διαφόρων οργάνων, κυρίως επί τοΰ πνεΰμονος, του στομάχου και του εντέ­
ρου. Ή π α ρ διογκωμένον και εΰθρυπτον λόγω λιπώδους εκφυλίσεως. Νεφροί 
διογκωμένοι καί αποχρωματισμένοι. 
Β) Μ ι κ ρ ο σ κ ο π ι κ ά ι α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς : Λιπώδης εκφΰλισις τοΰ ήπα­
τος τοΰ δποίου τα κύτταρα δεν παρουσιάζουν τήν συνήθη κανονικήν διάτα-
ξιν, είναι διογκωμένα και κατάφορτα χρωστικών (1 9). Οι νεφροί παρουσιά­
ζουν αλλοιώσεις οξείας ή χρονίας νεφρίτιδος με εκφΰλισιν τών νεφρικών 
κυττάρων Ιντος τών οποίων παρατηρούνται Ιν αφθονία λεπτόσπειραι είτε 
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μεμονωμέναι είτε κ α θ ' ομάδας. Αι λεπτόσπειραι δυνατόν να εΰρίσκωνται 
και εντός των νεφρικών σωληναρίων. 
Κατά τον Monlux (1 8,1 9) δεν είναι δυνατόν δια της εξετάσεως των άνα-
τομοπαθολογικών αλλοιώσεων να ευρέθη εις ποίον είδος λεπτοσπείρας οφεί­
λεται ή μόλυνσις. 
4. Διάγνωσις 
Α) Κ λ ι ν ι κ ή . Ή κλινική διάγνωσις της νόσου δεν είναι πάντοτε εύ­
κολος. *Ή μόνη μορφή της οποίας ή διαπίστωσις δεν παρουσιάζει δυσκολίαν 
είναι ό μολυσματικός ίκτερος με τήν παθογνωμικήν πορτοκαλιόχρουν 
χροιάν. 
Κατά τον Klarenbeek εις περιπτώσεις δυσπεψίας, γαστροεντερίτιδος, 
νεφρίτιδος, ρευματισμών, νευρικών φαινομένων τών οποίων ή αιτιολογία 
φαίνεται σκοτεινή, δέον να αναζητήται ή ΰπαρξις λεπτοσπειρώσεως. 
Ή συχνότης της νόσου εϊναι αξιόλογος. Εις τήν Ίαπωνίαν π.χ., (80) 
46°/0 τών κυνών πάσχουν εκ χρονίας νεφρίτιδος οφειλομένης εΪς προσβολήν 
εκ λεπτοσπειρώσεως. Οι Hugnemin και Bourgeois εις Έλβετίαν άνεΰ-
ρον δτι 5,4% τών έξετασθέντων δια διαφόρους παθήσεις κυνών, ήσαν 
προσβεβλημένοι υπό λεπτοσπειρώσεως. Εις τήν κλινικήν της Κτηνιατρικής 
σχολής τών Βρυξελλών κατά τα ετη 1940 -1942 ή νόσος ουδέποτε διεγνώ­
σθη ενφ κατά το 1951 ή συστηματική άναζήτησίς της άπέδειξεν δτι 3,4% 
τών έξετασθέντων κυνών ήσαν προσβεβλημένοι υπ3 αυτής (2). Ή νόσος 
ύπήρχεν ασφαλώς και προηγουμένως, αλλά πλεϊσται μορφαι διήρχοντο απα­
ρατήρητοι ή άπεδίδοντο εις άλλα αίτια. 
Β) Β α κ τ η ρ ι ο λ ο γ ι κ ή . 1. Μικροσκοπική έξέτασις τών οΰρων. Ή 
άνίχνευσις τών λεπτοσπειρών επιτελείται εις το ίζημα φυγοκεντρήσεως τών 
οΰρων ατινα δέον να είναι απαραιτήτως νωπά διότι οι μικροοργανισμοί κα­
ταστρέφονται ταχύτατα εντός αυτών. Το ίζημα εξετάζεται δια του ΰπερμι-
κροσκοπίου ή μετά χρώσιν κατά Giemsa. Ή παρουσία τών λεπτοσπει­
ρών εις τα οΰρα δεν είναι σταθερά. Ανευρίσκονται εις άναλογίαν 25 % 
δταν πρόκειται περί μολύνσεως, δια τής L. icter. καί 6 0 % δταν πρόκει­
ται περί τής L. canicola. 
2. "Ανεΰρεσις του μικροοργανισμού εντός τομών νεφρού. Τεμάχια του 
οργάνου τούτου λαμβανόμενα πριν παρέλθη τρίωρον από του θανάτου, τί­
θενται εντός διαλύσεως φορμόλης 1 0 % . Έ ά ν τα τεμάχια ληφθούν μετά 
παρέλευσιν πολλών ωρών από του θανάτου ή ανίχνευσις τών λεπτοσπειρών 
καθίσταται δύσκολος, λόγω του δτι αΰται υφίστανται λΰσιν. Έ π ί τών μι-
κροτομών αί λεπτόσπειραι ανιχνεύονται μετά χρώσιν δια μιας τών μεθόδων 
έμποτίσεως δια νιτρικού αργυρού. Ή μέθοδος αΰτη διαγνώσεως είναι αρί­
στη καί επιτρέπει τήν μεταθανάτιον διαπίστωσιν τής νόσου. 
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3. Καλλιέργειαι. Αι λεπτόσπειραι καλλιεργούνται εις ειδικά θρεπτικά 
υλικά. Δια την σποράν χρησιμοποιείται είτε το αίμα λαμβανόμενον εις την 
άρχικήν περίοδον τοΰ ύψηλοΰ πυρετού είτε τεμάχια νεφροΰ και ήπατος 
λαμβανόμενα ευθύς μετά τον θάνατον. 
4. Ενοφθαλμισμοί. Ό Ινδόχοιρος είναι το κατ9 εξοχήν εΰαίσθητον 
πειραματόζωο ν. Ή L. icter. προκαλεί μετά 5-10 ημέρας τυπικήν μόλυνσιν 
συνοδευομένην υπό πυρετού και ίκτερου. Ή L. canicola δεν προσβάλλει 
παρά τα 50 °/0 των ενοφθαλμισμένων ϊνδοχοίρων εις τους οποίους προκαλεί 
πυρετό ν και νεφρίτιδα άνευ ίκτερου. 
5. Όροαντιδράσεις. Επιτρέπουν την διάγνωσιν, εφ8 δσον ή νόσος πα­
ραταθεί επί ημέρας και σχηματισθούν άφθονα αντισώματα. Δι9 αυτής της 
μεθόδου ευρίσκεται το είδος το ύπεΰθυνον δια την μόλυνσιν. 
6. Πρόγνωσις. 
Ή νόσος του Weil - Mathieu είναι σοβαρά και θανατηφόρος εις άνα-
λογίαν 60 - 80 %· 'Αντιθέτως ή νόσος του Klarenbeek είναι ήπιωτέρα άπο-
λήγουσα συχνά εις την χρονίαν μορφήν. 
7. Θεραπεία 
1. Συμπτωματική. "Εναντίον του ίκτερου, της νεφρίτιδος, των γα-
στροεντερικων και νευρικών φαινομένων. 
2. Χημιοθεραπεία. Tò Stovarsol εδωσεν εις χείρας του Isnart (') ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα. 
3. Θεραπεία δια των άντιβιωτικών. Ή πενικιλλίνη δίδει ευνοϊκά απο­
τελέσματα. Ενίοτε δμως σημειοΰνται άποτυχίαι. Ή στρεπτομυκίνη δεν δίδει 
τόσον ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το πλέον δραστικόν όμως άντιβιωτικον 
φαίνεται δτι είναι ή χρυσομυκίνη. 
8. Προσωπικά! παρατηρήσεις 
1. Περιστατικόν Μυτιλήνης. Την 5ην 'Ιουλίου 1951 προσκομίζεται προς 
εξέτασιν εις το Νομοκτηνιατρικον Γραφειον Μυτιλήνης κΰων κυνηγετικός 
ηλικίας 3 ετών δσας από τριημέρου παρουσιάζει άδιαθεσίαν, άνορεξίαν κα ι 
εμετούς. Ό ιδιοκτήτης κατ9 αρχάς δεν εδωσεν ίδιαιτέραν προσοχήν, ή από­
τομος δμως επιδείνωσις της καταστάσεως τον υποχρεώνει να μας συμβου-
λευθη. Κατά την εξέτασιν ό κΰων είναι απαθής, ή θερμοκρασία του ανέρ­
χεται εις 38,7. 'Από μακράν προξενεί εντυπωσιν ό έντονος κίτρινος πορτο-
καλιόχρους χρωματισμός του δέρματος. Την αυτήν χροιάν πααουσιάζουν οι 
βλεννογόνοι του οφθαλμού και τοΰ στόματος. 
Ή έξέτασις τών οΰρων αποδεικνύει την ΰπαρξιν άφθονου λευκώματος. 
Τίθεται διάγνωσις λεπτοσπειρώσεως και συνιστάται ή θανάτωσις τοΰ κυνος 
ευρισκομένου εις το τελευταΐον στάδιον της νόσου. 
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Ν ε κ ρ ο ψ ί α . "Εντονος κίτρινος πορτοκαλιόχρους χρωματισμός του 
δέρματος και του υποδορίου συνδετικοί και λιπώδους ΐστοΰ. *Ηπαρ τερά-
στιον εκφυλισμένον. Νεφροί διογκωμένοι φέροντες πετεχείας επι της επιφα­
νείας των. Τα έλυτρα αυτών αποσπώνται ευκόλως. Ή φλοιώδης μοίρα τών 
νεφρών είναι αποχρωματισμένη. 
' Ι σ τ ο λ ο γ ι κ ή ε ξ έ τ α σ ι ς . Εις μικροτομας κεχρωσμένας δια της 
μεθόδου της εμποτίσεως δια νιτρικού αργυρού άνεΰρομεν εντός τών εκφυ-
Ε ί κ. 1. Λεπτόσπειραι εντός τών κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων. 
(Περιστ. Μυτιλήνης). 
λισμένων κυττάρων τών νεφρικών σωληναρίων λεπτοσπείρας αΐτινες ευρί­
σκονται συνήθως συγκεντρωμέναι καθ 3 ομάδας, άποδεικνυομένης οΰτω της 
λεπτοσπειρικής προελεύσεως της νόσου (είκ. 1). 
2. Περιστατικόν 'Αθηνών. Την ΙΟην 'Απριλίου 1952 εκλήθημεν προς έξέ-
τασιν κυνηγετικού κυνος πάσχοντος εκ βαρείας νόσου από πενθημέρου. Κατά 
τήν έξέτασιν διαπιστούται υψηλός πυρετός 40°4, κατήφεια, ανορεξία, και Ικτε­
ρική χροιά του επιπεφυκότος, εποπτευόμενοι τήν ΰπαρξιν λεπτοσπειρο)-
σεως συνεστήσαμεν τήν χρησιμοποίησιν πενικιλίνης πλην όμως το εσπέρας 
της ιδίας ημέρας μας άνηγγέλθη ό θάνατος του ζώου του οποίου δυστυχώς 
ή νεκροψία εγένετο αργά τήν επομένην. 
Ν ε κ ρ ο ψ ί α . Κίτρινος πορτοκαλιόχρους χρωματισμός του δέρματος 
και του υποδορίου συνεκτικού καΐ λιπώδους Ϊστοΰ. Πετέχειαι εφ
9
 δλων τών 
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Οργάνων. Αιμορραγική γαστροεντερΐτΐς. Ή π α ρ διογκωμένον εμφανΐζον λι­
πώδη εκφΰλισιν. Νεφροί διογκωμένοι και αποχρωματισμένοι με έλυτρα απο­
σπώμενα ευκόλως. 
Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς . Τα οΰρα περιέχουν λεύκωμα καΐ κυλίνδρους, δεν πε­
ριέχουν δμως λεπτοσπείρας. Εναιώρημα νεφρικής καί ηπατικής ουσίας 
εντός φυσιολογικού όρου ενίεται ΰποδορίως εις δυο ίνδοχοίρους. Οι ινδόχοι-
ροι θνήσκουν μετά 17 - 18 ημέρας χωρίς να δείξουν χσρακτηριστικήν λε-
πτοσπειρικήν λοίμωξιν. Εις τομάς νεφρού και ήπατος των ίνδοχοίρων δεν 
άνευρίσκομεν λεπτοσπείρας. Ό θάνατος αυτών προήλθεν εξ άλλης λοιμώ­
ξεως δεδομένου δτι εϊς τα σημεία της ενέσεως εσχηματίσθησαν αποστήματα. 
Εναιώρημα νεφροί) και ήπατος των ανωτέρω Ινδοχοίρων ένεθέν ενδοπε-
ριτοναϊκώς εϊς δυο νέους ίνδοχοίρους ουδέν Ιδωσεν. 
Ι σ τ ο λ ο γ ι κ ή ε ξ έ τ α σ ι ς * Εις μικροτομάς νεφρού του ανωτέρω 
κυνος και εντός των εν εκφυλίσει κυττάρων παρατηρείται ή παρουσία λεπτο-
σπειρών, των οποίων πολλαι είναι εις κατάστασιν λύσεως, εύρισκόμεναι είτε 
μεμονωμέναι εϊτε καθ 9 ομάδας επιβεβαιουμένης ου τω τής τεθείσης δια­
γνώσεως. 
"Η αποτυχία διόδου εϊς τον ίνδόχοιρον εξηγείται λόγω τής μετά πολύν 
χρόνον λήψεως των παθολογικών υλικών. 
AÎ συνθήκαι δεν μας επέτρεψαν τήν άπομόνωσιν του παθογόνου μι­
κροοργανισμού, προτιθέμεθα δμως εις νέαν εΰκαιρίαν να ερευνήσωμεν προς 
αυτήν τήν κατεΰθυσιν. 
(Έκ τοΰ Κτην. Μικροβ. 'Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας) 
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R É S U M É 
La Leptospirose du Chien 
p a r 
C. T a r l a t z i s , A. S p a ï s et P. V o y a t z i s 
De l'Institut Bactériologique Vétérinaire 
Les auteurs passent d'abord en revue les différentes espèces du 
genre de Leptospira dont l'importance en Pathologie Vétérinaire 
semble assez étendue à la suite de récents travaux. 
Ils décrivent ensuite la leptospirooe canine dans deux cas, un à 
Tile de Mytilène et un autre à Athènes qui ont été consatés pour la 
première fois en Grèce. 
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